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РЕФЕРАТ 
Дипломная работа: 84 стр., 6 рисунков и схем, 12 таблиц, 
32 использованных источника 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ, МАРКЕТИНГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 
Цель дипломной работы - исследовать маркетинговую деятельность 
предприятия с целью повышения конкурентоспособности и предложить 
мероприятия по ее совершенствованию. 
Объект дипломного исследования - Республиканский центр 
государственной экологической экспертизы и повышения квалификации 
Минприроды. 
Задачи дипломного исследования: 
1. Исследовать теоретические аспекты маркетинга некоммерческих 
организаций; 
2. Проанализировать состояние хозяйственной деятельности и состояние 
маркетинговой деятельности Республиканского центра государственной 
экологической экспертизы и повышения квалификации Минприроды; 
3. Разработать предложения по повышению маркетинговой деятельности 
Республиканского центра государственной экологической экспертизы и 
повышения квалификации Минприроды и рассчитать их эффективность; 
4. Разработать технологию реализации внесенных предложений. 
При проведении исследования использовались матричные методы оценки 
конкурентоспособности, также был применен комплексный подход к 
определению позиции данного предприятия на сегменте рынка. 
Элементом новизны полученных результатов является переориентация 
персонала предприятия на конкурентно-маркетинговый образ мышления, 
который активно влияет на повышение конкурентоспособности услуг и 
предприятия в целом. 
Автор подтверждает, что приведенный в дипломной работе расчетно-
аналитический материал правильно и объективно отражает состояние объекта 
исследования, а все заимствованные из литературных источников идеи и 
положения сопровождаются ссылками на их авторов. 
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